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Perkembangan teknologi digital saat ini membuat digital marketing 
semakin diminati oleh para pemasar dan perusahaan. Media sosial menjadi salah 
satu komponen utama dalam melakukan promosi. Promosi yang dimaksud adalah 
penjualan barang maupun jasa. Supaya dapat bertahan perusahaan harus 
mengikuti perkembangan teknologi digital, salah satunya melakukan pemasaran 
dengan menggunakan digital marketing. PT Astra BMW Pluit selaku perusahaan 
otomotif yang menjual mobil premium menjadi salah satu perusahaan yang 
menyadari pentingnya melakukan pemasaran melalui media sosial untuk 
meningkatkan awareness dan engagement. Konten isi yang menarik di media 
sosial menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh BMW Pluit. Oleh karena itu 
diperlukan seorang social media specialist untuk mengolah konten di media sosial 
tersebut. Kegiatan ini betujuan untuk meningkatkan awareness dan engagement 
dari media sosial BMW Pluit. Selain untuk meningkatkan awareness dan 
engagement, tujuan dari media sosial sendiri adalah untuk memberikan informasi 
secara jelas kepada pelanggan tentang produk dan promo apa saja yang ada dealer 
BMW Pluit. Penulis diberi kesempatan melakukan praktik kerja magang selama 3 
bulan sebagai penulis konten di PT Astra BMW Pluit. Tujuan penulis melakukan 
praktik kerja magang adalah menambah pengalaman serta menerapkan hasil 
pembelajaran sebagai seorang marketing communication. 
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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Berkat, 
Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan Praktek 
Kerja Magang dan juga dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Magang 
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